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- La autoevaluación en grupo de los alumnos tiene una correlación media con
la evaluación del profesor (r=0.67), usualmente más baja.
- La aplicación de la técnica de aprendizaje cooperativo con autoevaluación ha
demostrado que mejora significativamente el rendimiento académico
(p<0.005) respecto de los que hacen solamente examen final.
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- La aplicación de estas metodologías en una asignatura optativa de
cuatrimestres avanzados es un factor predominante
en los resultados académicos de la asignatura (ANOVA, otros factores:
pertenencia o no a un grupo control de enseñanza tradicional, motivación
por la asignatura, nota de corte, estudios de procedencia).
- Mejora significativamente (p<0.05) la Motivación y Interacción con
el grupo de los alumnos. (Encuestas de calidad SEEQ).
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• Influencia de la introducción del idioma inglés en la dinámica.
• Rúbrica para evaluación del proyecto en grupo. 
• Evaluación del uso del fórum Moodle de Atenea para la calibración 
del trabajo en grupo
2. Posibles Mejoras a introducir
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• Co-evaluación entre grupos. 
